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SU Performer*) Hybro /  
Saaten Union 
H 2013 0 100 ++ 0 0 mittel 0 ++  + 0 0 0 0/- 0/- 0/- 0 0 0/- +++ 
SU Cossani*) Hybro /  
Saaten Union 
H 2014 50 0 + 0/+ 0 mittel 0 0/+ 0 0 0 0 0/- 0 - 0/- 0/+ 0 +++ 
KWS Daniello KWS Lochow H 2016 0 0 + 0 0/- mittel 0/- + 0 0 0/+ 0 0/- 0 0 0 0/+ 0/+ ++ 
KWS Binntto KWS Lochow H 2017 0 0 + 0/+ 0/+ mittel 0/- +  0 0 0 0 0/+ 0/+ 0 0 0/- 0/+ ++ 
KWS Eterno KWS Lochow H 2017 0 0 ++ 0 0/- mittel (0/-) + (0) (0/-) (0) 0/+ 0/- 0 0 0 0/- 0/+ +++ 
KWS Serafino KWS Lochow H EU 
2017 
39 72 0/+ + 0/- mittel (0) + + (0) (0) (0) 0/- 0/- 0/- 0 0/+ 0/+ + ++ 
KWS Trebiano KWS Lochow H 2019 0 0 0 0 0/+ mittel # +  #  # # 0/- 0 0 0 0/+ (0) + (++) 
Piano*) KWS Lochow /  
Saaten Union 
H 2019 0 0 0/+ 0 0/+ mittel # + + #  # # 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ (0) 0/+ (++) 
Inspector Petersen SZ /  
Saaten Union 
P 2013 0 0 0 - 0/+ mittel 0 0/+ 0/- 0/+ 0 - 0/- 0/- 0/- 0/- 0 + +++ 
SU Popidol Hybro / 
Saaten Union 
P 2018 0 0 0 - 0 mittel # 0 # # # 0/- 0/- 0/- 0 0 0/+ + (+++) 
0 = mittel     + = überdurchschnittlich      - = unterdurchschnittlich 
( ) = vorläufige Einschätzung aufgrund geringer Datenmenge 
# = keine Einstufung, da nicht genügend Versuchsergebnisse vorhanden sind 
H = Hybridsorte     P = Populationssorte 
 
*) Sorte ist im Landessortenversuch sortenrein geprüft. Praxissaatgut enthält 10 % Beimischung einer Populationssorte. Die damit verbundene höhere Pollenschüttung soll zur Verringerung 





Sorten mit besonderer Eignung für Thüringen 
 
Hybridsorte 
SU Performer 1, 2 (für Löss- und Verwitterungsböden) 
KWS Binntto (für Löss- und Verwitterungsböden) 
 
KWS Eterno (vorläufig für Löss- und Verwitterungsböden) 




Inspector (für Verwitterungsböden) 
 
 
1) Handelsübliches Z-Saatgut enthält 10 % Populationsroggeneinmischung 
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